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DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
MARíA CRISTINA
MARíA CRISTINA
MARíA CRISTINA
El1>Iinistro de la Guerr a,
MARCELO DE AzCÁRRAGA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alíon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el inspector médico de prime-
ra clase Don Cesáreo Fernández y Fernández Losada,
cese en el cargo de Inspector de Sanidad Militar de la
isla de Cuba , y pase á situación de reserva, por haber
cumplido"laedad que determina el artículo treinta y seis
de la ley de veintinueve de noviembre de mil ochocien-
tos setenta y.ocho; quedando satisfecha del celo, lealtad
é inteligencia con que ha desempe ñado dicho cometido.
Dado en San Bebastián á trece de julio de mil ocho-
cientos noventa y siete .
-El Ministro de 1& Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
de Cavite Viejo el primero de abril próximo pasado;
tomando en consideración lo propuesto por el General en
, Jefe de dicho Ej ército en once del citado m es, en nombre
de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino}
Vengo en concederle, de acuerdo con el Consejo de
Ministros, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar
designada para premiar servicios de guerra.
Dado en San Sebastián á trece de julio de mil ocho-
cientos noventa y siete.
REALES DECRETOS
p ARTE: OFICIAL
En atención á las circunstancias que concurren en el
general de brigada Don Francisco Rizzo y Ramírez,
comandante general de Ingenieros del distrito de Filip i-
nas, á los servicios que lleva prestados en el desempeño
de dicho cometido, y al distinguido mérito que contrajo
como gobernador militar interino de la provincia y plaza
de Manila, y como comandante general de la provincia
de Cavite y de las tropas que en ella operaban, así como
durante el tiempo que estuvo encargado del despacho de
la Capitanía general, asumiendo el mando de la capital
y de las provincias centrales de la isla de Luzón, demos-
trando notable acierto y dando repetidas pruebas de sere-
nidad, inteligencia y bizarría en circunstancias difíciles á
causa del estado de insurrección en que se hall aba dicha
isla; tomando en consideración lo propuesto por el Gene-
ral en Jefe -del ejército de Filipinas en doce de diciembre
próximo pasado, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, de acuerdo con el Consejo de
Ministros, al empleo de general de división, con la anti-
güedad del citado día doce de diciembre.
Dado en San Sebastián á trece de julio de mil ocho-
cientos noventa ,y siete.
El Ministr o de la Guerra,
MAMELO DE AzCÁRRAGA
En atención á las oircunstancias quo concurren en el
general de.brigada Don Vicente Ruiz Sarralde, á los
servicios que lleva prestados en el ejército de Filipinas,
y muy especialmente al mérito que contrajo en las ope-
raciones , practicadas sobre la provinci a de Cavite, asis-
tiendo con la brigada de su mando á las acciones de Salio
trán, Presa Molino, Imus y Noveleta, y á la ocupación
Con arreglo á lo que determinan las excepciones
quinta y sexta del artículo sexto del real decreto de vein-
tisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, de
conformidad con 01 dictamen emitido por la Junta Con-
sultiva de Guerra, á propuesta del Ministro de la Gue-
rra y de acuerdo CDIl 01 Consejo de Ministros} en nombre
de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso xrn, y como
Reina Regente del Reino,
. Vengo en autorizar á la fábrica de armas de Toledo
para que, por gestión directa y sin las formalidades de
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MARíA CRISTINA
.AZCÁRRAGA
subasta, proceda á comprar á la fábrica alemana de
Treyxdorff, dos toneladas de pólvora sin humo para fu-
sil; debiendo sufragarse los gastos de esta adquisición
con cargo á la partida de fabricación del plan de labo-
res del material de artillería correspondiente al actual
afio económico de 1897-98.
Dado en San Sebastián á trece de julio de mil ocho-
cientos noventa y siete.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de lll. Guerra,
MAROELO DE AzOÁRRAGA
•• e>--
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del articulo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro- de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa,
del aceite vegetal, carbón cok, carbón vegetal, carne de
vaca, gallinas, huevos, manteca y vino común necesa-
rios en el Hospital militar de Granada, durante el perío-
do de un afio, á los mismos precios y bajo iguales condi-
ciones que han regido en las dos subastas y dos convoca-
torias consecutivas celebradas sin resultado.
Dado en San Sebastián á trece de julio de mil ocho-
cientos noventa y siete.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerrll.,
MAROELO DE AzoÁRRAGA
•••
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del articulo sexto del real decreto de veintisiete do febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa,
del cemento portland y dinamita que sean necesarios du-
rante el ejercicio de 1897-98 en las obras que se ejecuten
en el fuerte de Alfonso XII de la plaza de Pamplona,
COn sujeción á los mismos precios y condiciones que ri-
gieron en las dos subastas consecutivas celebradas sin
resultado por falta de licitadores.
Dado en San Sebastián á trece de julio de mil ocho-
cientos noventa y siete.
El :Ministro de la Guerra,
MAROELO DEl AzoÁRRAGA
REALES ÓRDENES
ABONOS DE TIEMPO
• 9." S:mOOIÓN
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 4 de máyo último, promovida por el auxí-
1iar de almacenes de 4,1' clase del personal del material de
Artilleda, co~ destino en el parque de B~rcel~nlt, Marilno
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Bernando Rubio, en solicitud de que se le conceda abono del
tiempo que permaneció con Iícenoíe ilimitada como destí-
nado á Ultramar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, teniendo en cuenta que los individuos
destinadcs á dichos distritos no permanecen en situación
de Iíoenoís ilimitada, sino en expectación de embarque, y
que el abono de tiempo á que se refiere el art, 232 del regla-
mento dictado para la ejecución de la ley de reclutamiento,
no se refiere á los individuos que dísírntan dicha licencia
por exceso de fuerza, sinn á IOI!! que dentro del tercer año de
servicio marchan á sus casas á completar en esa situación
el tiempo que deben permanecer en aeslvo, para pasar á la
reserva ectíva, según expresa detalladamente el art. 229
del citado reglamento, se ha servido desestimaí; l~'petiüión
del interesado.
De real orden lo digo á V. E. plra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 1897.
AzoÁBRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
"olIl _
ASCENSOS
s.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 22 de
junio último, proponiendo para el cargo de primer patrón,
primer teniente de la Compañía de mar de esa plaza, al se·
gundo patrón, segundo teniente, D. Emilio Rayes Morales,
que reune las condiciones marcadas en el art. 9.0 del regla.
mento de la Compañía de mar de Melilla, aprobado por real
orden de 31 de enero de 1885 (C. L. núm. 40), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del' Reino,
ha tenido á bien concederleel mencionado empleo, debiendo
disfrutar en el mismo la antígüedad de 20 de mayo último,
fecha en que eumplíó los dos años de ejeroleío que determí-
na el art. 6.0 del reglamento de clasíñcscíones de 24 de mayo
de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V,. E. mnohcs años. Ma-
drid 13 de julio de 1897.
AZCÁRR.A.CJA
Beñer Comandante general de lIelilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-6.aSE~61
Exomo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos eorrespondiente al mee actual, que V. E. cursó á
este Ministerio COn fecha 5 del mismo, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido conceder el empleo superior inmediato á los ofi-
ciales de ese instituto comprendidos en la siguiente relación,
que comienza oon D. Francisco Conde y Ql1evedo y concluye
con D. JIlRD Mateas Agundez, los cuales están declarados
aptos para el ascenso y son los más antiguos en sus respsc-
tivos empleos; debiendo dlsírutae en los que se las nonfle-
re, de la efeotívídad que á cada uno se asigna en la citada
relaolóu,
De real orden lo digo á V. E. para SU oonocimiento y
demás efeotol,f. Dios guarde • V. 111. muchos- años. Ma-
d:dd 13 de julio de 1897.
Señor Dlrsotor general de Carabineros.
Señores Capitanea- generales de la segundA, tercer. y cUlhta
regiones.
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-
Relación Que se cita
7
7
7
7
J
Empleos EFECTIViDAD
Empleos Destino 6 situación actual NOMBRES que ~I Mes \ Año.e les ocnñeren
Primer teniente... Comandancia de Málaga•••••••• D. Francisco Oonde y Quevedo.. Capitán••••••••• 28 junio ••• 189
Otro............ Idem de Osstellón............. ~ Valero Aguado y Soria ••.••. Idsm •••.••••••• 30 idem •• ' 189
Segundo teniente. Idem da Málaga.•••••••••••••• ~ Juan Quintana Acabado ••••• Primer teniente •• 2~ ídem ••• 189
Otro.••••••••••• Idem de 'I'arragona.••••••••••• ~ Juan Mateos Agundez •••••••• Idem ••••••••••. 30 idem ••• 189
• Madrid 13 de julio de 1897. AloÁBB.A.G.A.
7.& SEOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito qua V. E. dirigió á
este Ministerio en 27 de abril último, dando cuenta de ha-
ber puesta en posesión del empleo de capitán da la escala
de reserva de Infantería, al primer teniente de la misma es·
cala D. José Morano Rodríguez. el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la. Reina. Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la determinación de V. E.• por reunir el interesado las
condiciones que determina la real orden de 31 de octubre de
1896 (D. O. núm. 246).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe. Ma·
dríd 13 de julio de 1897.
MARCELO DE AZCÁBRAGA
Señor Capitán general de las itlla. Filipinas.
lZ.a SI'OIÓ)l'
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de as-
censos correspondiente al mes actual. la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augueto Rijo el Rey (q. D. g.). ha
tenido á biep promover al empleo superior inmediato á los
jefes y oficiales de Administración Militar comprendidos en
la relación siguiente. que empieza con D. Josó IUpoH y Pa-
lau y termina con D. Emilio Prada Agut. los cuales están
declarados aptos para el eseenao y son los más antiguos en
sus respectivos empleos; debiendo disfrutar en los que se les
confiere; de la efectividad que acada uno se asigna en la re-
lación mencionada. Es al propio tiempo la voluntad de Su
Majestad. que el comisario de guerra de segunda < D. César
Paoheee y Vitoria se coloque en la escala de su clase ínme-
diatamente delante de D. Arturo Jiménez y Gareia, por ser
el puesto que le corresponde al reunir las condiciones nece·
sarias para el ascenso, y qua continúe en'el distrito de Cuba.
prestando sus servicios en comisión; que el oficial segundo
D. Aurelío Gómez Cotta. cubra plaza de su nuevo empleo
en la referida Antilla, y que los comisarios de guerra de se·
gunda clase, excedentes en la tercera y primera reglones,
respectivamente. D. Juan Belmonie y Hernández y D. Euse·
bio Oyalle y Castañeda, obtengan colocación en destino de
plantilla.
De real orden lo digo t\ V. E. para Sil conocimiento y
demás eíectos, Dios guarde A V. E. mucho! años. Ma..
drid 14 de julio de 1897.
AZCÁRBA.GA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y tercera regloaes,
islas d. (luba y Baleares yComandantegeneral de Melilla.
Relaci6n gue se cita
MadrId 14 de Julio de 1897.
-
I l\OI\!l3RES Elnpleos EFECTIVIDADEmpleo. Destino ó situecíón actual que.e les confieren Día < Mes Áfio
Capitanía general de Baleares ...In. José Ripoll y Palau •.••••••. -Comisario de 1.a. Subintendentemí-
Otro...••. , •••••
litar ..•.••.•.• 2 [unío ... 1897
Primer Cuerpo de ejército •.•••. » José Lloret y Yepes •• _..•.•• Idem ..••••••••. 30 ldem ••• 1897
Otro de 2,a•••••• Idsm ......................... 11 Francisco Gómes España •... Comisario de 1.a• 2 ídem ... 1897
Otro ..................... Tercer ídem id •••••••••.••.•.. .) Juan Rojo y Fernández Va-
Oficial 1.0••.••••
lera ..................................... Idem ••••••••••. 30 ídem ••• 1897
Cuba •••••••••••••••••.•••••• l) Cesar Pacheco y Vitoria .•.•• Idem de 2. a ••••• 10 enero ••• 1897
gtro 3.0 ........ Idsm ......................... l; Aurelio Gómez Ootta••.•.••. Oficial 2.o ....... 10 julio•••• 1896
tro ••.•••0 •••••• Oomandaneía general de Melílla, " Emilio Prada Agut ••••••••• Idem .••••••• "... 10 ídem ••• 1896
-
,
-.-
AZO.ÁlmAll.A.
BAJAS
7.a SmOOIOll'
M' ~:x:c~o. Sr.: En vista del escrito que V. ID. dirigió á este
•1nlsterlO en 4: de abril último, cursando instanoia promo-i1da por el capellán del segundo batallón del regimiento
dUfanteria. de la Habana núm. 66. D. Francisco Torres Losa-
" en SÚplica de su licencia absoluta, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente dal Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento y
efectos consíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos afto,..
Madrid 13 de julio de 1897•
SefíorCapitán general-de la illla de Cuba.
Señor Provicario general Castrense.
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CRUCES
s.aSEOOIÓN
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder al coronel de Oaballería D. Antonio
Guzmán Rodríguez, la antigüedad de 11 de noviembre de
1888 en la placa de la referida Orden, en vez de la de 26 de
diciembre del mismo año, que por real orden de 18 de junio
d~ 1889 (D. O. núm. 137), se le señaló al otcrgársele dicha
condecoración. Es al propio tiempo la voluntad de S. M.,
que se incluya al interesado en la escala de aspirantes t\
pensión de placa, con la citada antigüedad de 11 de no-
viembre ,de 1888.
De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 1897.
, AZCÁRR\G&
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo eon lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder al comandante de Infantería Don
Julián Fortea Gelvi, la placa de la referida Orden con la ano
tlgüedad de 24 de enero de 1897; desestimando, en su conse-
cuencia, su petición de ser incluído en la escala de aspiran.
tes á pensión de cruz.
Da real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de julio de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefior Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido Á bien disponer que la real
orden de 24 de junio próximo pasado (D. O. núm. 140), por
la que se concedió al comandante de Infantería D. Narcillo
Palacios,Caro, la cruz de San Hermenegildo, con antigüedad
de 7 de abril de 1887, se entienda reotificada en el sentido
de que la que le corresponde es la de 7 de abril de 1897.
De real orden 10digo á V. l!J. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 ele julio de 1897.
AZOÁBRAGA
Safior Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Señor Oapitán general de la primera región.
e ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Al!lamhlea de la real y militar Orden de San Hermeneglldc,
ha tenido á bi~ conceder al capitán de Infantería, retírado,
Don Dionisio Mora Boronlt, la Cl:UZ y placa de la referida
Orden, con la antigüedad de 1.0 de mayo de 1883 y 1.0 de
mayo de 1893, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de julio de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la tercera región.
--Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermeneglldo,
ha tenido á bien conceder al eapítén de Caballería D. Fede-
rico Bal'i"asa Días, la oms de la referida Orden, con la anti-
güedad de 26 de septiembre de 1894.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 1897.
AZOÁBlUlJA
Señor Presidente del Consejo Supremo deGuerra y marina.
Sefior Capitán general de la primera región.
• ••
DESTINOS
S'l1:BSECU'l'AafA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á las Seco
clones de Ordenanzas de este Ministerio, en vacante que
existe de su clase, al primer teniente de Infantería D. Al-
fonso lIoreno Sarrais, perteneciente al batallón Cazadores de
Ciudad Rodrigo núm. 7.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectoll consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14; de julio de 1897.
AzOÁ.RBA.ClA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Ex~remadura.
Setior Ordenador de pagos de Guerra.
•••
4.· ~EC0I6N
Excmo. Sr.: Para cumplimentar 10dispuesto en la real
orden circular de 8 del actual (D. O. núm. 150), en lo refe-
rente á su arto 2.°, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido nombrar al médico ma-
yor de Sanidad Militar, en sitnación de reemplazo con resí-
denoía en Villacañas (Toledo), D. Felipe Ruia: Castillo, para
que desempeñe, en comisión, el servicio é incidencias en el
Hospital cívico-militar de Santander, que en dicha dísposí-
eión seseñalan: debiendo cobrar sus haberes con cargo al
sobrante que resulta en el capitulo 3.°, arto 2. 0 del presu-
puesto vigente, é incorporándose con urgencia ti su destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio. guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd U de julio de 1897.
AzoÁnuf'A
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señorea Oapitanea generales de la primera, sexta y séptima
rogiono$.
7," SEOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 12 de mayo último, el Rey (q. D. g.), Y
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en su nombre la Reina Regente del Reino, .ha tenido á bien J
aprobar el nombramiento de comandante político-milltar
de Malabeng, hecho por V. E. á. favor del comandante de
Infantería D. Luis Peñas Lázaro.
De real orden lo oigo tí V. El. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 18\)7.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinls.
Excmo. Sr.: Er Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido destinar lÍo ese distrito,
en Ias condiciones de la real orden de 1~ de noviembre de
1896 (O. L. núm. 315), al segundo teniente del regimiento
Infantería de Murcia núm. 37 D. Pedro de la Grana Balmod,
debiendo incorporarse con urgenoía.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demés efectos. Díos guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de julio de 1897.
MARCELO DE AZCÁRR.A.GA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de la cuarta y octava regiones,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador
de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Para cubrir tres vacantes de oficiales cela-
dores de tercera clase que existen en la plantilla de ese dis-
trito, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido Abien nombrar á los segundos tenientes de
la escala de reserva retribuida de Ingenieros D. Juan Torre-
Jón Garoia, D. Olallo Calabuig Morales y D. Francisco Solsona
Pomplido, los cueles figuran en los tres primeros lugares de
la l\'lO~ .de aspirantes á ingreso en el referido cuerpo, y se
hallan prestando sus servicios en esa isla, disfrutando en su
nuevo empleo la antigüedad de la fecha de esta disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. DiGS guarde lÍo V. E. muchos años.
Madrid 13 de [ulío de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la u!a de &bao
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante de capellán que
existe en el batallón expedicionario del regimiento Infante-
ria de Zamora núm. 8, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina. Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto
por el Provícarío general Castrense, ha tenido á bien nomo
brar capellán segundo, con arreglo á la real orden de 21 de
septiembre de 1886 (C. L. núm. 388), al aspirante aprobado
en Iaa últimas oposiciones con el núm. 25, D. Emilio Maree.
UAn lUvarés, que figura el primero en la escela de aspiran-
tes al pase á ese distrito.
De real orden lo digo a\ V. E. para su conocimiento yde~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drId 13 de julio de 1897.
AZOÁ:RRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cubito .•
Sefiores Capitanes generales de la segunda, leda y ootava
regionos, Provícarlo general Castrense, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Gue-
rra.
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Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
este Ministerio en 4 de junio próximo pasado, promovida
por el cabo del regimiento Dragones de Lusitania André.
Alvaro Monje, en súplica de que se le conceda el pase al
distrito de Filipinas, el Rey (q. D. s-). Yen su nombre la.
Reina Regente del Reino, no ha tenido lÍo bien acceder á
la petición del recurrente, en atención á hallarse en sus-
penso el envio de voluntarios para aquel ejército, y no exis-
tir en él vacantes de cabo de Caballería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 13 de julio de 1897.
AzoÁRB!.ElA
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 25 de febrero próximo pasado, promo-
vida por el guardia. civil de 2.1\ de la Comandancia de
esa isla Federico Florido Guerrero, en súplica de pasar á
continuar sus servicios en los tercios de Cuba, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Director general. de dí-
cho instituto, ha tenido á bien acceder á la petición del re-
currente, por reunir las condiciones prevenidas; siendo de .
su cuenta los gastos de pasaje á dicha isla.
De real orden lo digo á V. E. para 8U. conocimiento y
demés efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 13 de julio de 1897.
AzoÁBRAElA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Direotor general
de la Guardia Civil, Inspector de la Caja general de Ul·
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 27 de marzo último, promovida por
el guardia civil de 2.!lo de la Comandanoia de esa iela An-
drés Mañes Mateo, en süplíea de pasar á continuar sus ser-
vicios en los tereíos de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa-
do por el Direotor general de dicho instituto, ha tenido á
bien acceder á la petición del recurrente, por reunir las
condleíones prevenidas; siendo de BU cuenta los gastos de .
pasaje á dicha isla.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años, Ma-
drid 13 de julio de 1897.
AZCÁRR.4.GA.
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señores Capitán general de la isla -de Cuba, Director general
de la Guardia Civil, Inspector de la Caja general de Ill-
tramu y Or~enador de pagos de Guerra.
~
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 17
de marzo préximo pasado por el carabinero Iicenoíado Cá.·
dido Diego Montesino'S, veoíno de Torregamones (Zamora),
en súplica. de que se le conceda el ingreso en la Guardia Oi-
vil con destino á Filipinas ó Cuba, el Rey (q. D. g), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Direotor general de diohó instituto, se ha.
..,
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servldo desestimar la petición del recurrente, por no reunir'
las condiciones prevenidas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 1897.
AZOÁRRAGA
Setíor Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefior Director general de la Guardia Civil.
_.-
EJÉROITO TERRITORIA.L DE GANA.RIA.S
3.- SilCOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de los escritos que V. E. dirigió á
este Ministerio en 8 y 24 de mayo último, cursando instan-
cias de varios paisanos vecinos de esas islas, en süplíoa de
que se les conceda el empleode segundo teniente de ese ejér-
cito territorial, y atendiendo á la escasez de subalternos qua
existeu en el mismo, l{0r hallarse prestando varios de ellos
servicio como movilizados en los distritos de Ultramar,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, no obstante hallarse completa la plantilla de segundos
tenientes de la escala .de reserva gratuita del indicado ejér-
cito territorial, ha tenido á bien conceder el mencionado
empleo, con la antigüedad de esta fecha, y en concepto de
supernumerarios, á los solicitantes que figuran enla siguien-
te relación, que empieza con D. Isidro Gareía Gómes y termi-
na con D. Miguel Esturiol Truilhe, quedando afectos á los
cuerpos que en la misma se indican. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de julio de 1897.
AzOÁRRAGA
Sefior Capitán general de las is11S Canarias.
Relación que secita
DestinosEmpleo que se les concedeN OMERES~------\----I-----
D. Isidro Gsroía Gómea, .. \ \Bllotauón Reserva de Canarias núm. 4•
• :& EUcio Leouono Diaz.. .................... Idsm núm. 1.
:& Leopoldo Bello del Toro. •.••••••••••••••• . Idem núm. 4.
,. Felipe Arvelo y Arvelo ••••••••••••••••••••.flU de 2.0 teniente del Ejército Idem núm. 2.
,. Ernesto Grimará Fragoso. •••••••••••••••. Territorial de Canarias •••• /Idem núm. lo
,. Julio Jiménez Cano.. .................... Idem núm. 1.
,. Horaoío Rojas Carte......... ............. Idem núm. 2.
,. Vioente Pérez Ayala. Idem núm. 2.
,. Miguel Estarriol Truilhe.. • • • • •• • • • • • • • • • • Idem núm. 2.
I I
Madrid 13 de julio de 1897.
•••
AZCÁRIU.GA
..-
EXPECTAOIÓN DE EMBA.RCO
7¡a BICOIÓll'
PENSIONES
G." SmOOXON
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la R~i­
na Regen~a del 'Reino, de aeuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de junio últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D.a Ana Venina 'y Montero,
viuda del coronel graduado, comandante de Infantería,
auxiliar primero que fué de este Ministerio, retirado. Don
Manuel Risco y Belacorte, la pensión anual de 1.250 pesetas.
que le corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de
1864 y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151);
la cual pensión se abonará á la interesada, por la Pagaduría
de la Junta de Clasea Pasivas, mientras permanezca viuda.
desde el 18 de noviembre de 1896, que fué el siguiente día
al del óbito del causante. •
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio do 1897.
AzCÁRBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Itarina.
•••
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Bupremo de Guerra y Marina en 26 de junio último,
ha tenido á bien conceder á D.- Maria de Jos Dolores Cilaláll1
Parra. viuda del teniente ooronel de Carabineros, retirado.
Don Melchor Gerona,y Trillo, la pansión anual de 1.250 pe-
setas. que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la interesa-
da, mientras permanezcaviuda, por la Pagaduría,de la Junta
de Clases Pasivas, desde el 27 de febrero del corriente año,
siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento Y
AzcÁR:u.GA.
Sefior Capitán general de Ca8tíl1a la Nueva 'Y Extremadura.
Beñores Capitán general de la isla de Puerto Rico, Director
general de la Guardia Civil, Inspector de l~ Caja general
de Ultramar y Ordenador de pagoa de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la Instancia promovida por el
segundo teniente del 14.o Tercio de la Guardia Civil Don
Eduardo Artiga15 Comairas, en súplica de que, habiendo. sido
destinado á la Comandancia de Puerto Rico, al comunicarle
ia real orden de destino, se hizo expresando que la fecha
era de 1.° de junio próximo pasado, siendo así que es la de
31 de mayo último, y que siendo .esta circunstancia ajena á
su voluntad, se le considere para los efectos administrativos
y revista como expectante á embarco en el mes de julio, el
... Rey (q. D. g.), "1 en so nombre la Reina Regante del Reino,
ha. tenido á bien acceder á lo solicitado por el interesado,
eonsíderandolo como expectante á embarco en el presente
mes.
Da real orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma-
drid 14 de julio de 1897.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 1897.
AlIOÁIUlAU
Bsñor Capitán general de Sevilla. y Granada.
Belior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.t.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.l\ Rosalía Otdováa War-
leta, viuda. del comandante de Infantería D. Enrique Gar-
cía Gordón, la pensión anual de 1.125 pesetas, que le co-
rresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núme-
ro 278); la cual pensión se abonará á la interesada, mientras
permanesoa viuda, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Zaragoza, desde el 24 de febrero último, si-
guiente día al del fallecimiento del .causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de julio de 1897.
AzOÁBRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Bxtremadnra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Dlarina
y Capitán general de la qQinta región.
•••
Exomo . Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de junio último,
ha tenido á bien conoeder á D." liaría Dolores Rnís Vera,
viuda del capitán graduado, teniente de Carabineros, retí-
rada, D. Eugenio Perram ón y Alejandre, la pensión anual
de 470 pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de
julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará
á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delega.
ción de Haoienda de la provincia de Cádiz, desde el 11 de
febrero del corriente afta, siguiente día al del óbito del
causante.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 1897.
• AlrcÁRBAGA
Selíor Capitán general de Sevilla. y Granada.
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
ConsE\j~ Supremo de Guerra y Marina en 24 de junio último,
ha tenIdo á bien conceder á o.a Florinda Oeejo Enriqullz, en
concepto de viuda del segundo teniente de la Guardia Civil
Don Martín Torrecilla Vesga, la pensión anual de 400 pese.
tas, con el aumento de dos por una, ó sean en total 800 pe-
~etl\e al afta, á que tiene derecho como comprendida en la
dey de 22 de julio de 1891 y en la de presupuestos de Cuba
e 13 de julio de 1885; la cual pensión se abonará á la. ínte-
resada, mientras permanezca viuda y resida en Ultramar,
i~r las cajas de esa isla, á partir del 24 de septiembre de
d 96, sig.uiente d ía al del óbito del oaueante: en inteligencia
1e que 81 la recurrente traslada su residencia á 11:1. Península,
a bonificaoión consistirá sólo en un tercio de las 400 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y de-
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de julio de 1897.
AlOÁ1UU.QA
Señor Capitán general de la isla. de 'Caba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de,Guerra y lIarlna•
...
Excmo. Sr.: Promovido pleito por n.a. Vicenta Bolánt y
Sebastián contra la real orden expedida por este Ministerio
en 5 de noviembre de 1895 (D. O. núm. 249), por la cual le
fué negada la pensión que en ooncepto de viuda del escri-
biente de primera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mi·
litares Di'Bsndalío Olmedo Martín, solicitó, el tribunal de lo
Contenoi¿so-administrativo del Consejo de Estado ha dícta-
do en dicho pleito, con fecha 29 de mayo último, sentencia
cuya oonclusión es la siguiente:
«Fallamos que debemos absolver y absolvemos ti la Ad-
ministraCión general del Estado, de la demanda deducida á
nombre de D." Vicenta Bolánt, contra la real orden expedi-
da por el Ministerio de la Guerra en 5 de noviembre de 1895,
la cual queda firme y subsístente».
Lo que de real orden lo d ígo á V. E. para su conocí-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos
años. Madrid 13 de julio de 1897.
AzolBRAGA.
Señor Capitán general de Valencia •
.,. -
EXcmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de oonformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de junio pró-
xímo pasado, ha tenido á bien conceder á Everilda de la Cruz
S"tién, viuda de Marcelino Cruz Aja, como comprendida en
la ley de 15 de julio de 1896 (C. L. núm. 171), la pensión
anual de 182'50 pesetas, que señala la tarifa núm. 2 de
la ley de 8 de julio de 1860 á familias de soldados; la oual
pensión se abonará á la interesada, en la Delegaoión de Ha-
cienda de la provincia de Santander, desde el 8 de julio de
1896, siguiente día al del fallecimiento del causante, é in-
terín conserve su actual estado; cesando el mismo día, pre-
via liquidación, en el percibo de la pensión de 50 céntimos
de peseta diarios, que percibe actualmente por el regi-
miento Reserva de 8antander núm. 85, según lo díápuesto
en real orden de 2 de enero de 1896 (D. O. núm. 1).
De real orden 10 digo á V. E. para. su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos aftoso Ma-
drid 13 de julio de 1897.
AZOÁRRAGA.
Señor Ospítán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina ,
ee.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
1;Ia Regente del ~eino , conformándose oon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del actual, ha
tenido á bien conceder á Buenaventura Favá Donflll y su
esposa Cinta Canalda Alemany, padres de Ramón, soldado
que fué del ejéroito. de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que les corresponde een arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación y sin
necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva •.
en la Delegación de Hacienda de la provincia de Tarragona.
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AzcÁRBÁl:'iÁ
Sefior Capitán general de Sevilla y GrRnada.
Beñores Presidente iJel Oonsejo Supremo da Guerra y Marina
é Inspector de la Oaja general de Ultramar.
á partir del 7 de enero del corriente año, fecha de la soli-
citud pidiendo el beneficio, según dispone. la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIo! guarde t\ V. 1lI. muchos años. Ma·
ddd 13 de julio de 1897.
AZCÁRRAGA
Sefíor Oapitán general de Cataluñl.
eefior Presidente del Consejo Supremo de GUerrA y Marina.
a,.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
ponsejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de junio últi-
000, ha tenido á bien conceder á Francisco Gíner y Giner y
su esposa Dolores Piara Llall, padres de Níoalás, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
.pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á los interesados, en coparticipa-
ción y sin necesidad de nueva. declaración en favor del que
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Valencia, á partir del 12 de agosto. de 1896, fecha de la so-
licitud pidiendo el beneñelo, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo IÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gU'l:l.rde á V. El. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de'1897.
AlIcÁRllAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente dsl Consejo Supremo de Guarra y Marina.
-.~
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Bupremo de Guerra y Marina en 30 de junio ültí-
mo, ha tenido á bien conceder á Tadco de Miguel y Miguel
y su esposa Pilar Gonláloz Elgaeta, padres de Vioente, sol-
dado que fué del ejército de Ouba, la pensión anual de
í82'50 pesetas, que les corresponde con arreglo t\ la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á los interesados, en coparticipa-
ción y sin necesidad de nueva declaración en favor del que
sobreviva, en la Delegación de Hacienda de la provincia de
Soria, á 'partir del L o de abril del corríents afio, fecha de
la solicitud pidiendo el beneflclo, según dispone la real or-
den de'lO de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. a.: para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos sños. Ma-
drid 13 de julio de 1897. .
AlCÁ1UtAGA
Señor Capitán general de AragóJI.
Señor Presidente del Consejo Supremo-de GU6rra. y lIarina.
_1lV
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 del mes pró-
zímo pasado, J2.a. tenido Abien conceder á Carmen Caldora
ClirtllSllo, viu\ia de Antonio Peeoísdo Molano, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que le corresponde con arreglo 8, la ley de 8 de julio de
1860, puesto que su citado esposo falleció á eonseouencía de
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heridas recibida s en acción de guerra; la cUIlI pensión se abo-
nará á la interesada, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Cáceres, desde el L? de noviembre de 1895,
que fué el siguiente día al del fa.llecimiento del causante, é
ínterin conserve su actual estado; cesando el mismo día en
el percibo de la pensión de 50 céntimos de peseta díaríos,
que como comprendida en el real decreto de 4 de agosto de
1895 (D. O. núm. 172), obtuvo con carácter provisional por
real orden de 21 de octubre del mismo año (D. O. núme-
ro 236), abonable por el regimiento Reserva de Cáceres nú-
mero 96, al que deberá reintegrársela, por la mencionada
Delegación de Hacienda, las cantidades que (jan posteriori-
dad al fallecimiento del causante hueblese recibido la inte-
resada en dicho cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de julio de 1897.
AZCÁRRA.GA
Señor CapiMn general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino. conformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de junio últí-
000, ha teníd ó á bien conceder á Fallstino Jlárqullz Suárez y
su esposa Gabrlela Gastell~nlis Sánohea, padres de Pedro, sol-
dado que fué del ejército' de Cuba, la pensión anualde182'50
pesetas, que les eorrespande con arreglo á la ley de n de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á los interesados, en coparticipación.
y sín necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, en la Delegación de Hacienda de la provincia de- Zamo-
ra, á partir del 16 de diciembre de 1896, fecha de la soli-
citud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me..·
dríd 13 de julio de 1897.
AZOÁBIU.GA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Slílñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad can lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien disponer se reanude el pago
de la pensión. de 50 céntimos de peseta diarios que por real
orden de 16 d,e octubre de 1895 (D. O. núm. 231), disfruta·
ba Teresa Lozano Gonzále21, como madre de Francisoo Medi-
na, soldado reservista del reemplazo de 1891, y que por fa-
llecimiento de éste la fuá suspendida, hasta tanto que le sea
señalada otra del Estado por la muerte de su oítado hijo, ó
por las Cortes se tome algún acuerdo sobre el particular,
con arreglo á lo prevenido en la real orden de 6 de febrero
del corriente año (D. O. nüm. 29).
De la. de S. M. lo digo é. V. HJ. pe.ra su conooímísntc y
eíeotos oonsiguientes. Dios guarde ~1. V• .ID. muchos años.
Madrid 13 de' julio de 1897.
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Excmo. Br.: En vista del oficio de V. E. fecha 2 de
marzo del corriente afio, ccnsultando si Casto Murcia Villa-
señor ha de continuar percibiendo la pensión de 0'50 pesetas
diarios, que le fué eoneedída por real orden de 26 de ootu-
bre de 1895 como padre del soldado reservista del reempla-
zo de 1891 Severo Murcia. Velaseo, una v~z qua éste ha re-
gresado de Cuba por enfermo, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de Qonformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
2-5 del mes próximo pasado, ha tenido ti bien disponer que
continúe abonándose la referida pensión al interesado, ínte-
rin su hijo no vuelva á su anterior condición y sea dado de
bilja en el servicio ó desaparezca la excepción que sirvió de
base en el señalamiento del beneficio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos conslguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de julio de 1897.
AzcÁ.RRAe-A
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra ''1 Sarina.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen EU nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer que se reanude el pago de la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, que por real or-
den de 3 de enero del afio anterior (D. O. núm. 3), fué con-
cedida á Franciscó Brenes Trajillo, como padre de Ambrosio
Brenes Ortiz, soldado reservista del reemplazo de 1891, des-
de el mismo día en que cesó por fallecimiento de su citado
hijo, con arreglo á lo prevenido en la real orden de 6 de fe·
brero del corriente año (D. O. núm. 29).
De la de S. M. lo digo tí V. E. para su eonoeímíento y
efeatos consiguientes. Dios guarde á V. E! muchos. años.
.Madrid 13 de julio de 1897. .
AlcÁ1UU.aA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
. é Inspector de la Oaja general de Ultramar.
----Exomo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de junio
último, ha tenido á bien conceder á Simón I'fartinez Bedín,
residente en Sangüesa, províncía de Navarra, padre de Ba-
bíl, soldado reservista del reemplazo de 1891, con destino en
el batallón expedicionario del regimiento Infantería de San
Marcial, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
tiene derecho como comprendido en el real decreto de 4 de
agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonaré
al. interesado, desde el 30 de enero de 1896, por al regí-
Imento Reserva da Pamplona núm. 61; todo conforma con
lo dispuesto en el citado real decreto y real orden circular
de 7 del mismo mas «(J. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooímíento y
de~as efe~tos. Dios guarda a V. .EJ. muchos años. Ma·
dnd 13 de julio de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y VascongadllJ.
Señores Presidenta del Consf'Jo Supremo de Guerra y M;.rina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
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lf.xomo. Br.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre. la Rei-
na Regente del Reine, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mespróxi-
mo pasado, ha tenido á bien disponer que continúe en el go·
ca de la pensión dé 0'50 pesetas diarios, concedída por real
orden de 24 de noviembre último (D. O. núm. 241), Isidro
Fllbl'ós Grau, padre de Jaime Fabrés Jaume, soldado reser-
vista del reemplazo de 1891, una vez que el hecho de regre-
sar de Cuba el citado individuo, no es motivo suficiente
para suspender dicha pensión, ti no ser que fuera dado de
baja en servicio activo el mencionado reservísta, Ó desapa-
reciera la excepción que sirvió de base para la concesión del
beneficio.
De real orden lo digo á V_ E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 1897.
Señor Capitán general de G~taluña.
Señor Presidente del Comejo Supre.mo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Agapito García Santos, residente en Alcalá de Henares (Ma-
drid), padre de Vicente, soldado reservista del reemplazo de
1891, en súplica de pensión, y careciendo el interesado de
derecho al beneficio que pretende por no hallarse compren-
dido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núme-
ro 172,\, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo
. Supremo de Guerra y Marina en 1.o del actual, no ha tenido
á bien estimar el recurso.•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 1897.
AZCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extrem.dura.
S3ñor Presidente del Consejo Supremo do Gl1.8l'ra y Ihrina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de conformidad con lo' expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien disponer que continúe en el
goce de la pensión de 0'50 pesetas diarios, concedida por real
decreto de 24 de octubre último (D. O. núm. 241), Maria de
la. O Pascual Peláez, madre de José León, soldado reservista
del reemplazo de 1891, una vez que el hacho de regresar de
Cuba el citado individuo, no es motivo suficiente para sus-
pender dicha pensión, á no ser que fuera dado de baja en
servicio activo el menoíonado reservista, ó desapareciera la
excepeíón que sirvió de base para la concesión del beneñoío.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 1897.
AZCÁRaAGA
Señor Capitán general de Cntilla la NUllva y lb:trllmadura.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
""'''411ll'~''''
Excmo. Sr.: EI\Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 del mes pró-
xímopasado, ha tenido ti bien conceder ti María GOl1zález
Garballeira, residente en Villalba (Lugo), madre de Juan
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Señor Oapitán general de C~taluña.
Seilor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.AZCÁRRAGA
Fuentes Gons áles, soldado reservista del reemplazo de 1891, madre del soldado Antonio Prior, reservista del reemplaso
con destino en el ejército de la isla de Cuba, ls pensión de de 1891, en súplica de 'pensión, y careciendo la interesada
50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como de derecho al beneficio que pretende, por no hallarse com-
comprendida en el real decreto de 4 de agosto de 1895 prendida en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. nú-
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará ala interesa- mero 172), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reina Be-
da, desde ellO de dicbo mes de agosto, por la Zona de re- gente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
clutamiento de Lugo núm. 8, hasta el 19 de septiembre de sejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de junio último.
1895, fecha en que su citado hijo regres óen concepto de ex- no ha. tenido abien estimar el recurso.
cedente de cupo ; todo conforme con lo dispuesto en el oí- De real orden ló digo á V. E. para su conocimiento y
tado real decreto y realorden circular de 7 del mismo mes demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlas. Ma·
(D. O. núm. 173). . drid 13.de julio de 1897.
De la de S. M. lo digo aV. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años, Ma·
drid 13 de julio de 1897.
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Uítramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
Da 'Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de junio úl-
timo, ha tenido A bien conceder á Vicente Cuevas González,
residente en Mecerreyes, provincia de Burgos, padre de Fe·
Iípe, soldado reservi sta del reemplazo de 1891. con destino
en el batallón Cazadores de las Navas, expedicionario, la
penslón de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
cho como comprendido en el leal decreto de 4 de agosto de
1895 (D. O. núm. 172); la cual pensióri se abonar á al ínte-
resado, desde ellO de dicho mes..y año, por la Zona de re·
clutamiento de Burgos núm. 11; todo conforme con lo dís-
puesto en el-citado real decreto y real orden circular de 7
del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á' V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 1897.
AzoÁmu.GA.
8ailor Capitán general de Burgos, Navarra y Va.oongad...
Seilores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultnmar.
••••
Excmo. Sr.: En vista de la Instanoíe promovida por Ni·
colás Giner Perez y consorte, resi dentes en Aleira, de esa pro-
vincia, padres de Nicolás, soldado reservista del reemplazo
de 1891, en súplica de pensión, y careciendo los interesados
de derecho al beneficio que pretenden, por no hallarse
comprendidos en el real decreto da 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, eonformandose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de junio ült i-
000, no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento y
demás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de julio de 1897.
Sefior Capitán general de Valenola.
Seilor Presidente del Cons6jo Supremo d(l GU9rra y M.rina.
... .. '
Exomo. Br.: En vista de Js Instancia promovida por
Teresa Corbell~ Ibars, residente en Lérída, de estado viuda.
as.
Excmo. Sr.: , En vista de la íneteneís promovida por
Benita Fernando Gracia, residente en Villamayor (Zaragoza),
hermana del soldado Lorenzo, reservista del reemplazo de
1891, en súplica de pensión, y careciendo la interesada de
derecho al beneficio que pretende, por no hallarse compren-
dida en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núms-
ro 172), el Rey (q. D_ g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 28 de junio último, no ha
tenido abien estimar el recurso.
De real orden 10 digo ¡\ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 1897.
AsOÁBBA.GA.
Señor Oapitán general de Ara&,ón.
Sellor Presidente del Consejo Supremo de (¡uerra y lIIarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del actual,
ha tenido á bien conceder á Maria Rojo y Rojo. de estado
viuda, residente en Bahagún, provincia de León, madre de
Bernardo León, soldado reservista. del reemplazo de 1891,
con destino en elbatalllón Cazadores de Reus, expediciona-
rio, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tie-
ne derecho como comprendida en el real decreto de 4: de
, agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abóna-
ré. á la interesada. desde ellO'de dicho mes y año, por la
Zona de reclutamiento de León núm. 30; todo conforme con
10 dispuesto en el citado real decreto y real orden circular
de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dlos guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 13 de julio de 1897.
AIOÁBRAGA
Señor Oapitan general de Caatilla la ViejA.
Señores Presidenta del C01lsejo Supremo de Guerra y 1'tIariIJa
é Inspector de la Oaja general de Ultramar.
ExcmO. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, cónformándose con lo expuesto por el
Oonsfljo Supremo de Guerra y Marina en 28 de junio últi-
mo. ha tenido á bien conceder A Franciaca Jiml!paz Rueda,
de estado viuda, residente en Noguera, provincia de 'I'e-
ruel, madre de Pedro Valero, soldado reservista del reem-
plazo de 1891, con destino en el batallón expedicionario del
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regimiento Infanteria de Galiela, la pensión de 50 céntimos
de peseta diarios, á que tiene derecho como comprendida en
el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la
cual pensión se ab onará tí. la Iateresada, desde el 2 de agos-
to de 189B, PQr la Zona de reclutamiento de Teruel núme-
ro 21; todo conforme con lo díspuesto en el citado real de-
creta y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Ma-
driol13 de julio de 1897.
Azo.bBAGA
Señor Oapítán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MarIna
é Inspector de la Oaja general de Ultramu.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de junio úl-
timo, ha tenido li bien conceder á Vicente Fernáudez Ruiz,
residente en Samano, provincia de Santander, padre de
Justo, soldado reservista del reemplaso de 189.1, con des tino
en el batallón Oazadores de las Navas, expedicionario, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
cho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto
de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al ín-
teresado, desde el 17 de mnyo de 1896, por la Zona de reclu-
tamiento de Bilbao núm. 22¡ todo conforme con lo dispues-
to en el citado real decreto y real orden circular de 7 del
mismo mes (D. O. núm. 1'l3).
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás eíectos. Dios guarde á V. .ro. muchos años. Mil.'
drid 13 de julio de 1897.
AZCÁRRAG.A.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y VascoDgadlll.
Señores Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina
é Inspector de la Oaja general de Ultramar.
Ex'cmo. Sr .: En vista de la Instancia promovida por
JOlé Cano Ortega, residente en Porquera, provincia de Alba.
cete, padre de Gregario, soldado reservista del reemplazo
de 1891, en súplica de pensión, y careciendo el interesado de
dereoho al beneficie que pretende, por no hallarse compren-
dido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núme-
ro 172), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo
Supre~o de Guerra y Marina en 1.0 del actual, no ha teni-
do á bien estimar el recurso.
Da real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. lD. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 1897. .
AZOÁBRAGA
Sefíor OllopiMn general de Valencia.
Seilor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Mariaa.
_.-..
RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO
&.' fJElOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del eEccito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 1.0 de junio último, consultaIlªC? ~~ d.~Qe
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paaar á la sítuaclón de segunda reserva el Boldado del bata-
Ilón Disciplinario de esa plaza Juan Carril Sánche.ll:, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente <.tel.Reino, te-
niendo en cuenta que el interesado ingre só en caja en 26 de
marzo de 1885, y que permaneció en filas tres años y ocho
meses, y más de siete añ os con licencia ilimitada, se ha ser-
vido disponer que el indicado individuo causa baja en filas
y pase á la situación de segunda reserva.
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consíguíentea. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de julio de 1897.
AWÁRRAC-;.A.
Señor Comandante general de Melilla.
-
Excmo. Br.: En vista de le. comunícaeíón que V. E.
dirigió á este Ministerio "en 25 de enero último, eonsnltan-
do 8i el soldado del regimiento Infantería de Africs núm. 1
Juan González del Corral debe pasar á la situación de segun-
da reserva, como perteneciente al reemplazo de 1890, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido disponer se aplique al interesado la real orden
circular telegráfica de 17 de abril último, pasando en su
virtud á la situación indicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de julio de 1897.
Señor Comandante general de Melilla.
---
Excmó. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado del 2.° regimiento de Zapadores Minadores Nicancr
lIartínez Martínez, en solicitud de que se le conceda la licen-
cia absoluta por cumplido, el Rey (q, D. g.), .y en su nombre
la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que el inte-
resado ha servido más de cinco años en la isla de Cuba, de
donde regresó por enfermo, se ha servido acceder á dicha
petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios ' guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 1897.
AzCÁRRAGA
S&tíor Oapitán general de Oastilla la Nueva y Ei:lremadura.
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por
Aurora Pampín Amboage, vecina de Vigo, calle de Velásquez
Moreno alta núm. 10, en solicitud de que ~e exceptúe del
servicio en Ult ramar á su hijo Antonio Seoane Psmpín,
recluta del reemplazo de 1896, con destino en el regimiento
Infantería de Zamora, por haber servido voluntariamente
en el ejéroito más de 4 años, sin opción á premio, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Begenje del Reino, ha
tenido á bien disponer que el interesado quede exento del
servicio en Ultramar, con arreglo á lo prevenido en el aro
tíeulo 216 del reglamento para la ejeoucíón de la ley d~ re-
olutamíento. .
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efeotos eonslguíentes. Dios guarde t\ V. E. muchos añor;!.
Madrid 13 de julio de 1897.
AZCÁltRAG.\
BeñorDapltán general de Galicla.
•••
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AZOÁRRAGA
AZCmAGA
1tIlD ....
AlOÁBBAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohoa años,
Madrid 13 de julio de 18~7.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Rudo&indo lIoreno Ramiroz, recluta del reemplazo de 1893 y
REDENCIONES
-.- ......
9.~ IS3lICCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. Il este
Ministerio en su comunicación de 12 de diciembre último,
el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, por resolución de 7 del actual, ha tenido á bien oonoe-
del' la cruz de 1,11. clase de Maria Cristina, al capitán de In-
fanteria D. Alejandro Lamas Pinto, en recompensa á los ser-
vloíos que ha prestado con anterioridad ti la actual campa-
ña y durante ella, hasta e112 de diciembre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .,.
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de julio de 1897,
MARCELO DE AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército <le la isla de Cuba.
RECTIFICACIONES
3.a S!lCCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que en 15 de abríl
de 1895 cursó V. E. á este Ministerio, promovída' por el se-
gundo teniente de la escala de reserva, afecto al reglmíen-
to InfanterIa de Miranda núm. 67, D. Félix Ruiz Llanos, en
súplica de que se reotifique en la hoja de servicios y «Anua-
rio Militflr~ la fecha de su nacimiento, y habiéndose justifi-
cado dicho extremo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á. los
deseos del interesado; disponiendo que en los referidos do-
cumentos se le consigne la de 19 de noviembre de ¡844 en
que tuvo lugar el nacimiento, en vez de igual día y mes del
aúo 1854, que en los miemos tiene estampada.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooímlento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de julio de 1897.
AZOÁRRAGA
Sefior Capitán general de Burgos, Navarr. y Vasoongadas.
... -
----
----Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunícacíón de 14 de mayo último, al
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
PO! resolución de 7 del actual, ha tenido á bien conceder el
empleo de comandante de Infantería, al capitán D. Luis Ber.
múdeK de Castro, en recompensa al comportamiento que
1 observó en la acción sostenida contra los insurrectos en te-
rrenos de cCayajabos~ (Habana), el día 1.0 de marso del
corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde a. V. E. muchos años.
Madrid 13 de julio de 1897.
AzclRRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
An.t0!lio Casas Soriano, vecino de Andújar (Jaén), calle de
la Magdalena núm. 10, en solicitud de que se leoonceda
autorización para substituir del servicio militar activo á su
hijo Franeisoo Casas Torres, recluta del reemplazo del año
actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
d01 Reino, teniendo en cuenta que aún no se ha designado
el cupo para el indicado reemplazo, ignorándose por lo tan-
to si el interesado le corresponderá ó no servir en Ultramar,
y que por no haber ingresado en caja no depende de las
autoridades militares, se ha servido desestimar dicha petí-
eíón,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 13 de julio de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Miguel Ferrandis Fenollesa, vecino de Veohi (Oastellón), en
solicitud de que se suspenda el embarco para Cuba de su
hijo Felipe Ferrandís Torres, ft, quien le correspondió servir
en aquel distrito corno recluta del reemplazo de 1896, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, te-
niendo en cuenta que la excepción alegada por el padre del
interesado, ha sido desestimada por la Comisión mixta de
reclutamiento de Castellón, se ha servido disponer que el
indicado reoluta embarque desde luego para su destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde é. V. E. muchos años. Madrid
13 de julio de 1897.
RECOMPENSAS
1,- aoox6N
Exomo. Sr.: En. vista de lo expuesto por V. E. á. este
Ministerio en su comuníoacióu de 14 de mayo último, el
Hay (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reíno,
por ·resolución de 7 del actual, ha. tenido á bien conceder la
tll'UZ de 2.· clase del Mérito Militar con distintivo rojo, pen-
sionada, al comandante del primer batallón del regimiento
Infantería de !llm.ansa núm. 18 D. Ramón Pérez FerlUÍndez,-
e11 recompensa al comportamiento que observó en la acción
sostenida contra los insurrectos en el cOaimitol> (Habana),
el día 28 de marzo del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
Señol' Capitán general de Valencia.
--
Señor Capitán general de Cestilla la Nuava y Extrtlmadura.
Excmo. Sr.: En vista de la ínstaneia promovida por
l3elljamín Vlllamayor y Cano, vecino del real sitio (le San
Lorenzo,~n solicitud de que se disponga la baja en el regio
miento Infantería de Oastílla, de su hijo Bonifacio Víllama-
:YOl' Cano, por haber sido declarado recluta condicional, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido dtsponer se haga saber al recurrente que su
citado hijo está sujeto a las presozípoloneadel arto l~O de la
ley de reclutamiento.
D3 real orden lo digo á V. E. para su conoclmíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de julio de 1897.
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vecino de Albacete, en solicitud de que se le devuelvan las
1.500 pesetas con que se redimió del servicio militar activo,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reiua Regente del Rei·
no, teniendo en cuenta que el interesado utilizó los benefí-
eíos de la redención al ser llamado t\ filas, Se ha servido
desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 13 de julio de 1897.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la ínstancía promovida por
D. José López Puertas, vecino de Duroal (Granada), en solio
citud de que se le devuelvan las 1.500 pesetas con que re-
dimió del servicio activo á su hijo Victoriano López Iriarte,
recluta del reemplazo de 1895, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que
al indicado individuo le correspondió servir en el distrito de
Cuba en dicho año, y que con tal motivo utilizó los beneficios
de la redención, y que aun cuando en 1896 fué declarado
exento, hubiera tenido que prestar sus servicios en aquella
isla durante él tiempo que media entre una y otra situación,
se ha servido desestimar la referida instancia.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarda t\ V. E. muchos años.
Madrid 13 de julio de 1897.
AzcARRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
REEMPLAZO
i» SECCIÓN
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 21 de mayo último, dando cuenta de ha-
ber dispuesto cause alta en situación de reemplazo, como
herido en campaña, el segundo teniente de la escala de re-
serva de Infanteria D. Gaspar Serra Beronguer, procedente
del distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina ' Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la deter-
minaoión de V. E.; quedando el interesado sujeto á 10 pre-
ceptuado en los arts, 5.° y 6.° de la real orden de 27 de ju-
lio de 1896 (O. L. núm. 179).
De la da S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 13 de julio de 1897.
AZCÁRR.A.GA
Sefior Capitán general de Valencia.
Sefiores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Oaja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
--............-...... -
RE8IDENOIA.
IJ'l1:BSECIUl'r,ufA
de ~:omo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
rIgada de In Sección de reserva del Estado Mayor Ge-
neral del Ejército D. Ramón Bermejo y Bonriquez de Guzmán,
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en instancia que V. E. cursó á este Ministerio con fecha
9 del actual, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizarle
para que traslade su residencia desde Valladolid á esta
corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Díos guarde t\ V. m. muchos años.
Madrid 14 de julio de 1897.
AzcÁRRAG!.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Oapitán general de la séptima región y Ordenador
de pagos de Guerra.
RETIROS
6. & SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Gue rra y Marina en 19 de junio próxi -
mo pasado, ha tenido a bien confirmar, en definitiva, el se-
ñalamiento de haber provisional que se hizo al capitán de
Infantería D. Baldomero Ritlrd Viñals, al concederle el reti-
ro para Barcelona, según real orden de 28 de abril úl timo
(D. O. núm. 94); aeígnandole los 90 céntimos del sueldo de '
su empleo, ó sean 22.5 pesetas mensuales, qua por sus años
de servicio le corresponden, y 75 pesetas á que tiene derecho,
con arreglo á la legislación vigente, por bonificación del ter-
cio, el cual le sará abonado por las cajas de la isla de Cuba.
De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 1897.
AICÁRRAG,A.
Señor Capitán general de Catilluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de ~uerra y Marina
y Oapitán general de la isla de Cuba.
............
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informad) por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de junio próximo
pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo hecho al primer tenien-
te de Infantería D. Hipólito Buenavista Tejada, al expedírsela
el retiro con residencia en ese archipiélago, por real orden
de 28 de abril último (D. O. núm. 94); asignándole los 0'84
del sueldo de su empleo, -que mientras permanezca residien-
do en Ultramar, habrán de satisfacérsele PQr las cajas de
esas islas, con el aumento de pOIW fuerte por escudo, ósea
en la cantidad de 315 pesetas, equivalentes á 63 pesos; en el
concepto de que si regresare A la Península, -tan .sólo le co-
rreapondería la bonificación do la tercera parte sobre los 84
céntimos del sueldo de dioho empleo.
De real orden lo digo t\ V. IIl. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mueaos años. Ma·
drid 13 de julio de 1897.
.. M~RCELO •Dlll AZCÁ:a.RAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Sefiar Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 13 de julio de 1897.
AZOÁJiRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombro la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y MalÍna en lD de junio próxí-
mo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, Ell
señalamiento de haber provisional que se híso al médico
mayor D. Simón Guovara Martínez, al concederle el retiro
para Vitoria, según resl orden de 28 de abril último
(D. O. núm. 94); asignándole los 60 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 250 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden, y 83'33 pesetas, á que tiene de-
recho con arreglo á la legislación vigente, por bonifica-
ción del tercio, el cual le será abonado por las cajas de la
isla de Cuba.
De real orden 10 digo á V. E. para su. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julío de 1897•
•Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del COlísejo Supremo de Guerra. y Malina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rel-
na Regente del Reino, ele acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de junio próxi-
mo pasado, ha tenido á bien modificar el señalamíento de
haber pasivo hecho 'al primer teniente de Carabineros Don
JOllá Lucas Cánovas, al concederle el retiro para Palma de Ma·
lloroa por real orden de 25 de septiembre ültímo (D. O. nú-
mero 216); asignándole, en deñnitiva, los 84 céntimos del
sueldo ele su empleo, ó sean 157'50 pesetas al mes, que ha-
brán de aatísíacérsele por la Delegación de Hacienda de
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el CJn-
sajo Supremo de Guerra y Marina en 26 de junio próximo
pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el seña-
lamiento de haber provisional que se hizo al subinspector
de primera clase de Equitación Militar D. Venaneio Mencabo
Rico, al concederle el retiro para esta corte, según real al"
den de 17 de abril último (D. O. núm. 85); asignándole 103
90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 56250 pe-
setas mensuales, que por sus años de servicio le corree-
penden, en el concepto de que se encuentra comprendido
en el real decreto de 16 de octubre de 1892 y con derecho
por 10 tanto á [ustifloar de oficio su existencia, cuya pírouns-
tanela habrá de oonsignarse en su real despacho de retiro.
De real orden lo digo ó. V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 13 de julio de 1897.
AJOÁRBAGA
Señor Capitán general de Castillá la Nueva y Extrllmadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, accediendo á 10 solicitado por el inte-
resado y de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 24 de junio próximo pasado, ha te-
nido á bien modificar el señalamiento de haber provisional
que se hizo al primer teniente de Infantería D. Manuel Ag~i­
rrebeña Aseuagu, al concederle el retiro para San Juan de
Puerto Rico, según real orden de 5' de febrero último
(D. O. núm. 2~)i asignándole, en definitiva, los 0'40 del
sueldo de su empleo, ó sean 75 pesetas al mes, que habrán
de serle I!!atisfechas por la Pagaduría de la Juntn de Olases
Pasivas, ya que el interesado desea fijar su residencia en
esta corte, más el tercio de dicha cantidad, consistente en
25 pesetas también al mes, que 10 serán por las cajas de
Puerto Rico, ambas á partir de la fecha de su baja en netí-
vo y previa liquidación de cualquier sueldo que desde la
misma fecha haya percibido.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fiect.os consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 13 de julio de 1897.
Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de junio pró-
ximo pasado, ha tenido á.'bien modificar el señalamiento
provisional de haber pasivo hecho al segundo teniente de
Infantería D. Manuel Perelras Bernárdez, al concederle el reti-
ro para esa isla, según real orden de 28 de abril último
(D. O. núm. 94); asígnándosele, en definitiva, 10/3 0140 del
sueldo de su empleo, ó sean 65 pesetas al mes, que mientras
permanezca residiendo en Ultramar habrán de satlefaoérse-
le por las cajas de la isla de Cuba, con el aumento de peso
fuerte por esO'litdo, ó sea en )a,. cantidad de 130 pesetas, equí-
valente á 26 pesos; en la inteligencia de que si regresare á
la Península, tan sólo le corresponderé la bonificación del
tercio sobre los 0'40 del sueldo de su empleo.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Capitán general de Sevilla y Granad<t.
Señor Presidente del Con~ejo Supremo de Guarra y M9.rina.
A¡;CÁRRAGA
l..ZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cfllltilla la Nueva y Extremadura.
Señores Presidente del COJlS~jo Supremo de Guerra y Marina,
Capítanes gener ales de la Isla de Puerto Rico y de la sexta
región.
.... --
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, do acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de junio últí-
mo, ha tenido á bien modificar el señalamiento de haber
provisional que se hizo al capitán de Infanteria D. Juan Ló·
pez Viedma, al concederle el retiro para Bedmar (Jaén), se·
gün rea] orden de 11 de enero último (D. O. núm. 8); asig-
nándole, en definitiva, los 40 céntimos del sueldo de su em-
pleo, Ó sean 100 pesetas mensuales, que por sus años de ser-
vicio le corresponden, previa deducción" del menor sueldo
que en este concepto haya percibido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de [uiío de 1897.
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Baleares, á partir de la fecha de su baja, en activo, previa
Iíquidación del mayor sueldo que desde la misma fecha ha
venido disfrutando.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás deotos. Dios guarde á V. :ID. muchos años, Ma·
drid 13 de julio de 1897.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de las isl•• Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MuiDa
y Director general de Carabineros•
•
--... ..
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.),yen BU nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo coa lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de junio últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al maestro armero
de primera clase de Infantería D. Braulio Salavef.ria Ariño,
al concederle el retiro para Eibar (Guípúzeoa), según real
orden de 3 de mayo próximo pasado (D. O. núm. 98); asig-
nándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
112'50 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le
corresponden•.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. :ID. muchos años.
Madrid 13 de julio de 1897.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vucongadall.
Safiores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Guba.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de junio últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al carabí-
nero Jorge Bordetas Pérez, al expedírsele el retiro para Irún
(Guipúzcoa), según real orden de 30 de abril próximo pa-
liado (D. O. núm. 96); asignándole 22'50 pesetas mensua
les, que por sus años de servicio le corresponden; en el
concepto de 'que el apellido paterno del interesado ea el que
queda dicho, y no el de Bordelas, que se le consignó en di-
cha soberana disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
flnea consiguientes. Dios guarde- á V. El. muchos años.
Madrid 13 de julio de 1897.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de 9ul'goll, Navarra y Vlllcongadal!l.
S3ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabin&rol!l.
•••
I E:X~tno. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-;da á 1nstancia del guardia civil licenciado de la Sección
1 eterana de ese distrito Donato N. Reymundo, y no síéndo-
de acumulables par~ los efectos del retiro, sino en el caso
e que le fueran reconocídos por la Junta de Clases Pasi-
vas! 1013 catorce años y ocho meses que sirvió en el teroío de
pohcia de la provincia. de Albay, el Rey (q. D. g.), yen BU
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in.
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formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2
del mes actual, y en atención á que, deducido dicho tiempo,
sólo le restan catorce años, ocho meses ' y veintiocho días
de servicios militares, <se ha servido desestimar la instancia
del interesado y la consiguiente propuesta de retiro formu-
lada á su favor.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
sfectos consiguientes, Dios guarde á V. Jll. muchos años,
Madrid 13 de julio de 1897.
MARCELO DE AZOÁ.RRAGA
Señor Capitán general de las ialas Fiipinas.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Gllerra y Uarinl.
SUELDOS. HiBERE8 Y GRATIFICACIONES
u.a. SECCIÓN
Excmo. Br.: En vista de la Instaucia que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito de 20 de abril último, prc-
movida por el subinspector farmacéutico de segunda clase
D. Alejandro Alonso Martínez, en súplica de abono de la
diferencia de descuento del 2 y medio al 11 por 100 su-
frido demás en sus pagas de los meses de noviembre y dí-
oíembre de 1896, en los que pasó revista como expectante
á embarco con destino á Filipinas, continuando, sin em-
bargo, prestando servicio activo y hecho cargo de la farma-
cia del Hospital militar de Vitoria por no haber sido rele-
vado de la misma, el Rey (q. D. g.), yen' su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el abo-
no que el interesado solicita, como comprendido en los be-
neficios de la real orden de 26 de junio de 1895 (O. L. nú-
mero 1UO). y disponer que por el habilitado de Oomí-íonea
activas en la sexta región, se formule la oportuna adicional
al ejercicio de 1896·97 en los términos reglamentarios y
para los oportunos efectos de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de julio de 1897.
MAR0ELo DE AZ0ÁBRAGA
Señor Capitán general de las islas Fi!ipinas.
Señores Capítan general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
• ••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 6 de abril último, promo-
vida por el comandante mayor del regimiento Infantería de
Soria núm. 9, en súplica de autorización para reclsmar, en
adicional al ejercíoío de 1895·96, la cantidad 'de 22'04 pese-
tas, importe del haber de noviembre de 1895 del soldado An•
tonio Mígnez Chavea, cuyo abono no se verificó á su debido
tiempo, elRey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder la autorísaoíón solíoí-
tada, y disponer que por el cuerpo expresado se formule la
adicional de referencia, la que debidamente justificada y
previa liquidación, será incluida en el capitulo de Obliga.
ciones de ejet'cicios eerrados quecarecen de crédito legislativo, del
primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITA.RE~
demás eíeotos, Dios guarde á V. Ill. muchos años. Mil..
drid13dejuliode1897. PARTE NO OFICIAL
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SOOIEDAD DE SO:ORROS MUTUOS
-..
BALANCE SEMESTRAL
In l'rosld~lltc,
I •. VILLADECAllO.
VALORES E~'ECTI-D EL ES TADO
NOIHNA L J<B '1'0 l ¡¡;¡TiLICO
Pesetas Cts. Pesetas C(S .
-
Existencia en fin de diciembre de
1896........••.... •• •.•..•.•••• 30.000 }) 9 .146 20
Recaudado de los senoressocíos desde
1.0 de enero á fin de junio de 1897 5.920 })
Cobrado por dos cllJlones Renta per-
pstua de 1.0 de enero y 1.0 de abril 591 })
Sumas. ; . ..... ..... 30.000 , 15 .663 20
-Pagado por cuatro defun·
clones ....•....•.••• _ 4.000 fPor varios impresos y » )} 4.435 75
otros gastos. . . ... . . .• 435'75
Existencia en fin de junio d~ 1867 .. 1 30.000 s 11.227 45
UNIFORMES Y VESTUA.RIO
S.· SECCIÓN
Circula?'. Excmo. Br.: En vista de la comunicación que
el Capitán general de Galioía dirigió á este Ministerio con
fecha 29 de marzo último, proponiendo que en el tercer regio
miento de Artllleríe de montaña sé rebaje tí tres meses el
plazo de seis señalado de duración á las alpargatas; y con
. presencia, asimismo, de lo expuesto acerca del particular
por los Capitanes generales de Cataluña y Burgos, Navarra
y Vascongadas en 4 y 8 de junio próximo pasado, respsctí-
vamente, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien resolver que la real orden de 12
de octubre de 1894 (C. L. núm. 284), reduciendo á tres me-
ECS el tiempo de duración de las alpargatas en los batallones
de Artilleria de plaza, se haga extensiva á los regimientos de
Montaña; pero sin que por esta concesión se considere au-
mentado en diohos regimientos el ti empo de duración seña-
lado á los borceguíes.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos comignientes. Dios guarde I!. V. E. muchos años.
Madrid 13 de julio de 1897.
AZOÁRRAGA
Señor.....
El Contador,
PEDRO PALACIOS.
[Madrid 30 de junio de 1897.
El Deposrtarlo,
ENRIQUE ORTIZ YOLAVEU"
v» n.o
-+-
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